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RATNAGNEP ATAK  
 
.hutakarabaW ihallutamharaW mukiala’umalassA  
 ahaM igal ragnedneM ahaM gnaY TWS hallA taridahek rukuys ijuP
hayadih atres ,tamhar nahapmil alages nad tahileM -  tapad silunep aggnihes ayN
udujreb gnay ispirks nakiaseleynem l “ aratnA nagnubuH   nad emsimitpO
ispirkS nakiaseleyneM malad awsisahaM sertS nagned laisoS nagnukuD  .”
ususid ini ispirkS  anajras raleg helorepmem kutnu tarays utas halas iagabes n
.uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU id igolokisP  
anes agomes malas atres tawalahS  raseB ibaN adapek nakharucret asaitn
 utnabmem ulales gnay ayntabahas nad agraulek hurules atreseb WAS dammahuM
.ini imub akum id hallunid nakkagenem malad uaileb nagnaujrep   siluneP
iradaynem   kadit kahip iagabreb irad nautnab nad nagnibmib ,nagnorod apnat
 kaynab  gnay  anerak helO .ini ispirks nakiaseleynem malad nakukal silunep tapad
 nagned tamroh asar ignarugnem apnat ini natapmesek adap uti  hunep  nahadnerek
miret asar nakpacugnem silunep itah a  :adapek aggnihret adait gnay hisak  
.1   rotkeR ukales ,A,M ,imatiH riznuM .rD .forP kapaB  malsI satisrevinU
.uaiR misaK firayS natluS iregeN  
.2  gA.M ,iS.M ,iriahK lutairuZ .rD kapaB  igolokisP satlukaF nakeD ukales ,
iR misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU .ua  
.3  inahiaR .H .forP kapaB , ,D .hP ,dE.M   .rD kapaB ,I nakeD likaW ukales  .H
 ,laziafruN .rD kapaB nad II nakeD likaW ukales ,AM .cL ,irsaB imleH
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M.Ag igolokisP satlukaF III nakeD likaW ukales ,   iregeN malsI satisrevinU
uaiR misaK firayS natluS . 
.4   kapaB  navI gnugA damahuM ,  ,iS.M bmep ukales  gnay kimedakA gnibmi
 halet  nad utkaw nakgnaulem  malad silunep isavitom nakirebmem ulales
 .ispirks naiaseleynep malad sugilakes nahailukrep nataigek  
.5  kapaB  iniamraH , ispirks gnibmibmep ukales ,iS.M  nakpacugnem silunep .
amiret  kapab adapek hisak   gnay halet   hunep nagned silunep gnibmibmem
 ,naras ,kitirk nakirebmem kutnu nasalhkiek hunep nad narabasek
 malad natabmah imalagnem akitek silunep nahulek nakragnednem
 ,ispirks nakiaseleynem rikip nad aganet ,utkaw nakgnaulem halet atres  na
.ini ispirks aynnakiaselesret aggnih  
.6  ubI  isP.M ,isP.S ,itutsaydiW imA  ukales ,golokisP  rebmusaran  amatrep  nad  
ukales AM ,.isP.S ,itnasuS atiR ubI  rebmusaran  audek  halet gnay  idus  
nakgnaulem  utkaw  nad  nakirebmem ,aganet  nakusam - nakusam  atres  kitirk  
 nad nagned naras  hunep  naitiletek  tapad  taafnamreb  raseb  igab   itilenep
naanrupmesek imed  ispirks  ini  aggnihes  tapad  nakiaselesret  nagned  .kiab  
.7   nakirebmem halet gnay igolokisP satlukaF nesoD ubI nad kapaB huruleS
umli  atres ,aynnamalagnep nad  .ayntahesan nad isavitom  
.8  adapeK   nakeD kapaB  igolonkeT nad sniaS satlukaF uaiR aksuS niU  .
rasebes gnay hisak amireT -  silunep adapek nizi nakirebmem halet aynraseb
d silunep aggnihes naitilenep malad .ini ispirks nakiaseleynem tapa  
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.9   ubI adapeK  ,insuH amseD golokisP.A.M ,isP.S ,idP.S  sata hisak amiret ,
 nakiaseleynem asib silunep aggnihes ini amales aynnautnab nad isavitom
.ini ispirks  
.01  atak kutnu hisak amiret ,ipE gnab ,okiR gnab ,ragot gnab ,iffaR gnab tauB -
 rabas anerak aynrihka( .aynirah paites ”rabas“ atak  asib silunep
.)ini ispirks nakiaseleynem  
.11  adapeK  nawayrak  raseb agraulek nad  satlukaF  igolokisP  uaiR aksuS NIU  
halet gnay  nakirebmem  nanayalep  nagned  hunepes  tah .i  
.21   hayap hirej sata ,kam ,hay hisakamiret( atnicret kamo nad gnayasret hayA
 ,ini amales nailak  ainud id adait halet audreb nailak gnarakes nupualaw
 nakasarem turut nailak anas sata irad ayacrep uka ipat ,ukatayn
 kamo nad haya atam ria nad tagnirek nasetet agomeS .ini naaigahabek
gned salabid agrus na - ayN  .)TWS hallA  
.31  iR( gnaba ,)uyahaR( uk kakak kutnU tayadiH na  dP.S  ,anaY amaR( inu ,)
 nad isavitom kutnu hisakamiret ,)idnailirfA ikziR( ukkida ,)aflU airaM
 sesorp malad aynnautnab  aguj hisakamireT .ini ispirks nakiaseleynem
gnaba kutnu  kakak nad  rapi   ,ylluJ naW ,idE namrE(  ,ire  ,)adnilamuZ
 hisakamiret .aynisavitom kutnu  
.41  tabahas tauB amas gnay uk - ks nakiaseleynem  gnaujreb amas  ineL ispir
)edA( edub ,adipsuM  ,iveD , tupup  )sufun nutayah saila( mikaH ludbA ,  .
.)nailak naktoperem gnires faaM( .aynisavitom taub ay hisak amireT  
.51   ,)isP.S ,ativoN akI( aki kub tauB  ,ini amales aynnautnab sata hisak amiret
 nad ,aynnaisiver nagned gnisup taub ulales faam  taub aguj hisak amireT
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abmem kaynab hadus gnay ,TS idrajiR  malad liretam nad lirom araces utn
.ini ispirks naiaseleynep  
.61  idah halet gnay noiR gnab taub aguj hisak amireT ini nagnaujrep rihkaid r  .
 nakiaseleynem kutnu gnadageb kajagn gnires faaM .ini ispirks  
.71  namet taub naD - 01’A lakol namet   utas naktubes silunep tapad kadit gnay
 igab anugreb gnay igolokisp anajras idajnem aumes atik agomeS .utasrep
takaraysam . 
.81   tauB namet - ( miysoqla tsok namet  ,damhar  gnb ,onic gnb ,lubm gnab
mob gnb ,namhar - ,nahc sam ,kijo gnb ,mob  ,nahcobob   kak ,nalu ,kema gnb
.ini urab namalagnep nad isavitom taub hisakamiret )itnat  
.91  pirks nasilunep racnalrepmem nad utnabmem kaynab gnay kahip huruleS  is
 nakpacu silunep ,utasrep utas naktubes ayas tapad kadit gnay ini
hisakamiret  rasebes gnay -  aumes salabmem hallA agomeS .aynraseb
 gnay alahap nakirebid nad silunep adpek nakirebid halet gnay nakiabek
...nimala’labbaR ay nimA ,adnag tapilreb  
h aynhuggnuseS aM gnaY hallA ayna  uti anerak helo ,anrupmeyneP ah
 ada hisam utnet ahasu nad ayad paneges nagned taubid ini ispirks nupiksem
 nagnapalek hunep nagned silunep akaM .ayniatreynem gnay nagnarukek
 .acabmep irad naras nad kitirk nanikgnumek aynada amirenem itah
H  nad iridnes silunep igab taafnamreb ini ispirks agomes silunep napara
 igab  aynmumu  .aynacabmem gnay ajas apais  
ala’umalassaW .hutakarabaW ihallutamharaW muki  
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